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أزمة الكهرباء
إريك فرداي
رب األهلية، وهو رمز لسوء إدارة الدولة وعدم قدرتها على تلبية االحتياجات األساسية  التقنني الكهربائي هو أمر ثابت في حياة اللبنانيني منذ ا
كومات املتعاقبة في تنفيذ  صول على الكهرباء، فقد فشلت ا م من التفاوت الكبير في ا للسكان. وفي الوقت الذي ال يتوق فيه الطلب عن التزايد، على الر
فا على الطاقة اإلنتاجية التي يجب أن تزداد. ويلجأ السكان بشكل كبير إلى مولدات الكهرباء،  عملية إعادة تنظ هامة في قطا سي اإلدارة وفي ا
في حني أن سخانات املياه بالطاقة الشمسية واأللوا الشمسية تفرض وجودها بشكل خجول.










ل  م  
البن الدول  ربا لبنان مؤسسة  املصدر
ا ال ا  ان م  ال ن  ان ق  
ية     والنب ن لبنان  ن لبنان   ربا   مؤسسة 
ب بالبقا بيا املر ا ن و ي نا مر باس
 201 -200 ي تحسج المڕٝڅة  الشكل V-20: التڅڕين الكهرتا
عجز متفاقم 
إن التقنني الكهربائي، الذي انخفض تدريجًيا عو ًضا عن أن يختفي، 
200 مع إسرائيل، إن كان بسبب  و العام  عاد بوتيرة مرتفعة منذ حرب 
قت بالشبكة جراء القص أو بسبب الزيادة في الطلب  األضرار التي 
ونقص االستثمارات في محطات إنتاج الطاقة القائمة واملشاريع اجلديدة. 
ن القدرات  ، ف وفي الوقت الذي يقدر فيه الطلب بأكثر من 000 ميغاوا
. والسبب، من بني أمور أخرى، هو  املتاحة هي فقط بحدود 2000 ميغاوا
ير مناسب واستـمرار  تأخر استخدام الغا كوقود، ووضع نظام تعرفة 
اخلسائر الفنية في الشبكة واخلطو املسروقة )وهي تسبب نحو  25 من 
يعها جغرافًيا(، والعجز املوجود لدى الشركة  اخلسائر التي لم نستطع تو
العامة لكهرباء لبنان هو السبب الرئيس للدين العام. 
كانت  ولقد  اجلغرافية.  الناحية  من  متكاف  ير  الكهربائي  التقنني 
  ،200 بيروت اإلدارية لفترة طويلة محمية من االنقطاعات. ومنذ العام 
قدار  ثم 5 ساعات في اليوم. وتتأثر املناطق األخرى  خفض  تزويدها 
بشكل أشد، لدرجة تبقى فيها من دون كهرباء طوال نص النهار. وينتج 
مراًرا وتكراًرا  عليه  راء وأكد  الو مجلس  اعتـمده  خيار  عن  التفاوت  هذا 
عاملة أكثر إنصاًفا. ونظًرا لكون تعرفة الكهرباء  م من املطالبة  على الر
يع هذا بالنفع مادًيا على سكان  العامة مدعومة بشكل كبير، يعود نظام التو
توسط دخل أعلى بكثير من بقية املواطنني في  العاصمة الذين يتـمتعون 
مناطق أخرى.
زيادة يف الطلب بالرغم من االستهالك غ املتكافئ 
على الشركة العامة أن تلبي الطلب على الكهرباء من املشتركني الذين 
201، سجلت مؤسسة  عامي 2005 و فبني  فأكثر.  أكثر  عددهم  يتزايد 
 . كهرباء لبنان أكثر من 200000 مشترك جديد، أي بزيادة تقدر بـ17
أن عدد االشتراكات  د  العاصمة،  املشتركني هم في  وفيـما 42 من 
ضواحي  وبعض  طرابلس  منطقة  في  وكذلك   ، البقا في  أعلى  اجلديدة 
بيروت.
املذكورة  الفترة  خالل  املسّجل  االستهالك  متوسط  ن  ف ذلك،  ومع 
)الذي يسم بالتخفي من حاالت التأخير في الدفع وحتصيل الفواتير( 
جم، من 1 إلى 10 بني البقا الشمالي وبيروت.  يظهر تفاوًتا كبيًرا في ا
وهذا يعكس في املقام األول عدم التكافؤ في التقنني، واحتـمال وجود تزوير 
في بعض املناطق النائية.
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عدد املشترك بالكهرباء بحسب 
ية في عا  األق
ية  ايد عدد املشترك بجسب األق ت
ب عامي  و  
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ما هي البدائل؟ 
والطويلة  النطاق  الواسعة  الكهربائي  التيار  انقطاعات  مواجهة  في 
هو  إثارة  أكثرها  إن   . التكي أشكال  من  العديد  اللبنانيون  طور  املدى، 
ي، لتأمني الكهرباء  تطوير شبكات بديلة على مستوى املنزل، أو البناية أو ا
وت، بقدرات متفاوتة. ووفًقا ملس أجري في  من املولدات التي تعمل باملا
7 من التجار قد جلأوا إلى  ن 70 من األسر اللبنانية و 201، ف العام 
م من اإلشرا املتزايد من البلديات، تظل  ل. وعلى الر هذا النو من ا
ير متكافئة البتة. ويبقى املستفيدون  هذه الوسائل ملوثة ومكلفة، وبالتالي 
من هذه املولدات أسرى شرو أصحابها وتسعيراتهم املالية. وثمة جهات 
حزبية في عدد من املناطق تتولى هذه العملية ليس بهد الرب بل من أجل 
تسهيل حياة األهالي.
الطاقة  وألوا  املنزلية  املياه  سخانات  تطورت   ،2011 العام  ومنذ 
الشمسية الفردية بسرعة، تشجعها قروض منخفضة الفوائد مدعومة من 
خجواًل  يزال  ال  انتشارها  ولكن  لبنان.  ومصر  الدولية  املانحة  اجلهات 
2: سخاناد المياڗ تالٝاڄة الشمسية، واأللوا الشمسية وـياناد ويعوقها في ذلك السكن اجلماعي السائد في املدن. -V الشكل
راتلَ: ڢٙاعڂ اللبڕانيوړ من التعهيياد  المياڗ عل مبڕ ڀي الڅلموړ ڄربٜ 
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